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I:affresco di Ma tti a Corvino 
a Campo de' Fiori. 
Quesiti stilistici e iconogra fi ci 
OANIEL POCS 
In Ungheria uno dei traui piùca-
roneristicideglistudidi s toriadcll'an<' 
sul me<:enatismo di Mania Cor.•ino (re 
d'Ungheriadal1458al1490)èchcpet· 
lungo tC!llJ)(), in base soprauuuo agli 
scritti di GiorgioVasari.si~ccn::atodi 
collegare il nomt' di grondi artisti dd 
Ouattrounto italiano alta corte del so-
vnmounghe~. Ma sen~.aunaccurato 
studiocritioodiqucstcfonti,cioèdidc-
scrizioni c scambi epistolari su oper-e 
d'aneandatcperseoforsemaicsistitc, 
pon,mmofacilmcnterischi:ucdicrea-
refalsilllili,oom'èsuccessonclc.asodi 
ln:>nardodaVinci.~nardo a\Tebbe 
inviato da Milano una Madonna(•una 
figurd dc NOl>tm Donna•) a Buda, ma la 
fontescritta.unalencradclducadi Mi-
lano all'ambascimore proso la corte di 
Suda in reahà non men.;iona H nome 
dd maestro fiorentino. Il sogg<:t to del 
dipinto è~l nton."Centemçmcime•"J>reta­
tod:. Pétcr Kovllcscomcun rilmttodi 
Bianca Mada Sfor~.a . dal 1487 spo,.,. di 
Gio•-anniCmvino.figliodclrcunghcrc-
se'. Sembra chc ndca'lOdi Mamegna 
"iasuccessa la stessacosa. Oue>oto stu-
dio \"uolc 1ichiamare l"a uenzion.- su 
un'opçro chc ~s icuromcmcc"istita.ov­
wrosounaffrcscolacuicomposizionc 
~ a11cs1ata da una copi:•. ,;,.,.lente a 
un""P')Casu=i.-a.mem.ionatadadi· 
\'Crst' fonti Kri llc (fig. 1). Nonos1ame 
ciò !'intçrpreta7.ione di qucst'opçra ha 
datoaditoanumerosil"QUivoci.Peril. 
lustrarcqucSlOCaso -checomunqtiC 
richk>dcrcbbcuhctioriricc•-chc-\"OI"· 
reiesaminarelaqocstioncdcllaoollo-
cazione.dcll"allribuzionc.delladata· 
zionc,dcilrnttiiconograficie dcll.::fuu-
zionidcll"oJICTll 
A Roma, all'angolo di C:11npo d.::" 
fio•·i di fronte all"edificio c he anual · 
memcospita laCaocdlcria.làdowini-
7.Ìa ••ia del Pdlcg1ino. già •·ia Florida. 
ndXV!lseçolocnancm-a\"isibilesul-
la facciata di un palau;o un affresco 
chc-sccondolascrilla - ropprcscn-
ta\'3SCII7A~alcundubbioilrcM:mia.su 
unosfondodiolbcrierocce.inscllaal 
-"UOca\"3 llobardatodipt-cziosifìni· 
mcmi. ndl"anodial:tai'Ciaspada per 
colpircunnemicosouo:s tamc. O que-
sto~ quanto ci ,.;,.eia la sua csprcssio-
nc. ll gio\'anc rc.ril·c,.titodclla cm-ana. 
~ raffiguratO!òen7.a copt"icapo. i capelli 
rocrohidaunasemplicebcnda.conun 
angelo che gli mamicnc:lacoronaso-
pralat.::"ta. IIOualt rocçntocioffre,'ll· 
1ic rappre!òenta:doni analoghi: alla CO· 
ra7.zadelsovrano,nonch4!a llabardatu-
ra oma!a di fi nimenti preziosi e coiW 
rium. com.:: per quella s ullo ~rondo del 
Mnnirio di $1W &b<l$1ian() di Amonio 
dcl PollaioloaLondra(fig.2). Suam-
bedue i Imi 1-cdiamo un 'insegna con 
unascriua.epitìinsuunahroangclo. 
a braccia aperte: a destra. nonostante 
]"affresco non sia rimas1o integro. si 
scorgenltidam.::nteundia\'Oiodallcali 
di pipistrello, come nella copiadcl l"af· 
frescoconscrY~Ila nella Biblioteca Apo-
stolkadciVa•icallQ, unacquercllocon· 
tenmoinun codicecartaceo dclfondo 
Barbcrini(Darb. La!.4423, f. 7J). il eo-
dice che ci ha tramandato ~mchc altri 
ricordidclla sloriadi Rom ... come idi-
segni 1-affiguranti i mosaici della fac-
ciataddla basilica di S.~n GiQ•-anni in 
Latcrano.o•Tnaidistn.mi'.L.a nascitadi 
questa raccolta. costituita da fogli di 
misuradivel"5a .è datataalsecoloXVII. 
L"acqucrello all"uhima pagina (f. 
73) del codice acquisl nolor·ictll nel 
1888. anno in cui Eugcne M!lnlz pre· 
.:.cmò il codiceinun suoarticok>; lostu· 
dioso-che poi ne pubblicò la fotogra· 
fianel1894'-inbaseall"annmazionc 
souol"acqucrcllo.probabilmcmcscrit· 
tn dn un contcmpomnL"OO dal pino1-c 
"tcsso (•Mauhia Corvino dipinto in una 
casa amanumancaall'cntrurdcllastra-
da del Pç llcg~ino. della qual piuura ne 
fa mcmdonc il Gio\"ÌO•), id.::mificò l"af-
r • ..,sco come il ritratto equc~tre descrit -
to da Paolo Giovio (1483-1552) ncll"o--
pcmimilol:uuF./ogla••iromm: 
Eff",.ie:><"iU$armala<-q"">IIÌS.Iocukn· 
tis:.ime okpicla Roma<" in Cam~ fk>. 
rae.romraPodiumcubicullnl<!itnan. 
gu lol1nl rentl3nn<"domus~l)«t31ur,ad 
quan•arriddaltcrnp<"o'SimilisAndreac 
Mant iniacmanupicta.qu:oein Mu<aoo 
no> Ilo C'(>ll~picitur". 
L:umani~taG ioviovissea Roma t ra 
il 1512 e il 1549. La ~ua os..crvazionc 
Mdl"affrescorumm\Oconcludclcanno-
mzioni sul ri 1111110 di Mattia c he egli 
posscdC"o·a.aComo,ncllasuagallcriadi 
rilrntti. Oucs10 passo ha gt:ncrato un 
l"QUÌ\'OCOSO!>tanziale: Gim•iolnfauinon 
asserisce c he l"affrn<:o sia oper-a di 
M:uHegna, nm lo pamgom1 n! •·itrano di 
pr"Ofilo chc. sccondolui .nl'r·cbbcdipin-
loilpillm-cpado.-allQedicuinell"edi· 
zioncdd1 575 dcgl i Elogia••irotwn lro-
''ia•no una riproduzion<: incisa daTo-
bias Stimmer ' (fig. 3). Non a caso gli 
~tudi su Manh.-gna sono ~~trcmamente 
scctticiriguardonques!'opera. Paul 
Krisl cllcr IK'Uior in una monografia 
pubblicmancll90 1,sen1.amcnzionare 
la copia barbcrinianachcalloraeru~ta­
mgiàpubblicata.scmpliccmcutelnba-
se alle frasi dd Giovio, int<"rpt'Cta ille-
stocomescqucst 'nltimoa•·esseposse-
duto una copia ddl 'affresco, e perciò 
descri•'Ciafìguro~equestn:inCampodc' 
Fiorioomeun'operadcl Manll-gnaan-
data persa•. Nel corso dd cento anni 
successiviimonografisti.primaditut· 
toil l ightbown,apanel"imcntodioor-
reggcrel'crrorediKristcllcr.insostanza 
non hanll() pl"eSO in considçrao;ionc 
questo problema'. L"acqucrdlo COnst'T"· 
\-alo alVaticano.invecc.sembrano n sia 
tiusci1oadl-stareauen1.ionealdifuori 
delle ricerche ungheresi sul Rinasci-
mcntocausciredaquçstoarnbitol"i-
Sti"CI\01• 
In baseaidocumcmi,Mantcgna 
ebbe uu 'unica occasione di rapporto 
con l"umancsimo unghcn:se. Uno dci 
suoiptimiamrniralmìfuinfauiilpoc-
ta unghcll-"IIC Giano Pannonio ( l434-
1472). di scepolo diGuarinoVeronesea 
f ciT<Irn. nip01c dcll"arciwscovo di f.sz. 
tcrgom.J:Ino..Vitéz.caochclui•·esco-
'"Odi Pécs dall459,chendperiodod<"i 
la•-ori alla cappcllaQ\.-ctari soggiom òa 
l'adm·a. IIPannonio. inun 'odcclogiati · 
•·a dedica ta :•1 Mantcgna scri lla nel 
14SS,parladiundoppioritr-.. uo dipin-
todalpitto•·csulqualeappaionoduefi-
gu re , lui st,ssoçGak-otto o\brzio.un 
umanistanamcnscamicodclpoctachc 
in tcmpi succcssivi .. vrcbbcf.,uoc:.r-
ricr-aallacol'!cdi Mattia.aBuda' . l lmi-
todi un presuntonpportotmMantc-
gna e Mattia ~ do•'ll to agli .-qui.-oci na-
ti dall'opera di Giovio. Purtroppo non 
conosciamo l"ol"iginalc dd t"Ìll"3liO di 
Mauia giàconscn ·,toncllasua gallcria 
comasca, anche se. a ogni modo.l"at -
tribuzionea M:•ntcgna non può essere 
complctam.-ntç e:;clu,.,. , se pensiamo 
a lla copiadalabileall"iniziodciXVl se-
colochcattualmcntesi trm":l.nciMuso.v 
di BcllcA1,idi Budapcst '" (fig.4). 11ri-
"""uo, riconducibile a un"oper~• 1"'-"CC· 
dcntcugualc:lqucllau ... a tapcrl"inci · 
sionc di Tobia> Slimmçr. probabilmcn. 
le può essere au ribuitoa un ma.::slro 
lomba•-dodclpdmo CinquL-ccnto,<"no-
nostantc il fauoche le sue origini pO-"· 
~ano çssçr" 1icondonc a un"ollimn ope· 
1"3 del Ouauroccn to. l"cso.-cuzionc è 
•nohoschcnuuica 
llquesitoperònonèsmtorisolto. 
datochcancm-anon,.,.ppiamoachcco-
"'1abbia alhi«<Giodoconl'cspn:ssionc 
/)Cr5imilis. &.-condo la copi~• in acque-
rello. infalli. molto probabilmente il 
monarcaooncraraffigu•.,•ocomplcla-
mcnlc di profilo. In mancan1.a dcll"af· 
freKOoriginak,gliahrin-auiiconogm· 
fici.com.::icapçlliricci.lunllhifirMlallc 
s palle, sono nu ppo com1111i p~r poter 
aw,dm-arcl'"nnotazioncdiGiovio. L:"f. 
f•-csco in Cilmpodc"fiminonpuòl-ss<:· 
rcconsid.::mtoun lilrallo:ndlacompo-
>i~.ion<" a lleg01ica il protagoni~la appa-
rccom<'uneru<: icleahu.alo. L:csf>n'S· 
~ioncus.atancgliE/ogindrommsicura-
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J. Copia sricr:me$Ca ddl"a{fre$CO ~rdwo, gid allimgolo del 
Campo de' Fiori iu Roma, cmr la {igr.mequestredi Mauia Cor-
,.;,o. re d'Ungheria. Bibliott:t:a Apo$10iica l'arirnna, cod. Barb. 
IAI. -l~lJ.( 73. 
mcmenonalludensomigliarw.edillpo 
~lili~rico 
Tunm·ia. in base allcronsid~r~rzio. 
nidi Eugcnc MOnto:.ncglisrudi unghe-
resi di Sloriad"an.- il riu-;;ruo~-qut"Sireè 
~latoarrribuitofindagli ini1.i al Mallle-
gna.anchcsullaba,..,diunafontescrit-
ta del secolo XVII . Giulio Mancini u-a il 
1611c i11624 accenna pilr •·ohllall'af· 
fresco.inbreo.·ifrasioomc:• ... ilrit r.rllo 
di ~hllia Onniade {Hunyadi] a Cllpo al 
Pelkgrinod'Andr-ca Mamegna•". A que-
sto punto pNò dobbiamo osservare che 
lo scri tto appena cita loèl'ullimoa far· 
accennoall'affrescocallo stcs:;otempo 
l'unicoaindicarc Mamegnacomcnuro. 
reddl'opcr":l . &:nonfiO$Siamocscludt."-
n:l'attcndibilitàditaliaffcmlazioni,lul-
la,•ia~moltoprobabilechcgiàilManci­
ni abbia fraintesoGiO\•io. NcnnchcVa-
snri pcnsa\'ad..,qu~'St'operapote$Sees­
~n: auribuita al Mantcgna. :~ebbene 
l'autore delle v,,., presta$<: molta allt"n-
7.ionealleopereeaglianisti chc~e>'ll· 
noe;.-,;erecollegatialreMauia. Penanro 
il silenzio di Vasar"i ~ ancm":l pilr clo-
qucmc,seconsideriamochend 15461a· 
vora\'anclle•·idnanze.alladl.'C01117Jonc 
ddl;r!<uladeiCentoGiorTlidellaCanct-1· 
lcria.cchequindiu•·•"àskummcruevi-
biOildipintosullaf;rcciutadclp"l"no. 
Paolo Gio••io. che inw.:c abitava ll<·i 
pr-c,.,idclpalai.>:O.echcpubblkòisuoi 
Elogia •·ironm1 nel 1551. un anno dopo 
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laprimaedizioncdellcVit~,lntr-allen~m 
streui rappot1i col Vasariai tempi d~lla 
de-corazione della .:;.'Ila. GiO\·io avrebbe 
cenooonsuhatoiiVasari,scavcsscpcn-
sato.:hel";rff~oer..statodipinlodn 
Mantegna. visto che il V:u.rri de,;crive 
l'auivilll romana del Mantegna molto 
deuagliatamente. connun>ef"OI>i aned-
doti. diwn~nti e ooloriti" . Sono molti 
quindi gli ar-gomenti indiretti COntro 
l'auribuzione dell'oJ"I("r.. al Manregna. 
Più p1tti.:;.'ln>enlc, le fonli nOn IICCOII· 
fermanoln vt-ridicilll. mu non laesclu-
dononeanchc.Nonoslantc ciò, noi tcn-
lercmodi.:onfronlarequl""SI 'acqucrcllo 
- liccodidcuaglicdc:~egui10COnpre­
cisionc-con leopt-rcdcl Mnntegna. 
poichébisognabasai"Csuaffinitàstilisti-
chl.'ilrentativoquasi•'llnodi alt ribu irc 
al Mantcgna l'affrt'SCO, che altrimenti 
porn-bbecsso.·rcugualmcnt~auribuitoa 
qualsiasi altro piiiOI"COJ"I'"I"OSOa Roma 
mlil1470eil1490, apartircdaMeloz-
zoda ForlleAntonia7.7.0,passandoperi 
foorentinicheinquelpcriodolavorava· 
no a Roma (Ghirlandaio. Bouicclli. Fi· 
lippino Lippi , Antonio c Piero dd Poi· 
laiolo). fino al Pinturicchio. Tulta•'ia. 
prima di trattar" laquestioneddl'attri· 
buzione.von"<"icsamitmreunpunroche 
finoraèstatotr-as<:tu-arodogliespct1idi 
storiadell'nr1e chc hanno srudiatol'af-
frcsco,owerolastorindcllacosrr'IJzionc 
dcll '~-dificiocddl'ambicntcdrcostante. 
inaltJ"Cparolc - piUgcncr:•lnwnle-lo 
sviluppo urbanistico dci dintorni di 
Campo dc' Fiori c della Can.:ellcria in 
quell'epoca 
Lefontiscriueanostrodisposi-
"ioncr>Oncipcrmeuonodidercrmina-
re con esal\ena la collocnioneorigi· 
naledell'affrt'SCo.Sullacasa ubicatain 
qucll'angolodiCampode'FioridlCdà 
•-crsolaCancclleriasivcdor>Oglistcm-
mi del pontefice Alessandro VI (1492-
1503)cdcimacstri dclle.rrodcCamil-
lo Bcneimbene e l'ictro Maluni. ma 
l'edificio risale con molta probabilità a 
unadataprt.<(!t..:lcnte" (figg.5-6). 11 
C;rmpo però nel corso del la gr-andiosa 
riorganinazioncurbanistlcadcll 'ansa 
del Tc\"Crc solto Sislo IV ~ cambiato 
molto. Sullatoscrtenrrionale del Cam-
po,rip.·wimcntatoalla metàdclOuat-
Lrocento pt-rordinc del cardinale .:a-
merlengo LudO\'ÌCO Scarampo (1449-
1456), che fece ricostruire il palazzo 
cardinalizioaccamoallabasilicada-
masian.a.là do•·csicongiungl'\'lla via 
delPcllcgrino . .:'craanchcunaltro iso-
lato,ancornchiaranK"nteindividuabile 
sullapiamadi RomaiucisadaAntonio 
Tempesta nel 1593 (fig. 7). !.:isolato è 
stato demolito solo nc ii 'Ouocemo. fra 
1868e l870,sccondolcpiantcdel tem· 
po. L'ouoccurcscodi:~egnosulla faccia· 
ta•·er-solaviadd Pellegl"i no- pubbli 
.:atoduSimoncuaVah icriinsiemc.:on 
E L O (; l O l V M 
J\hcrht.n Co n unus rcx 
l' .l ... "(' ... l ~ 
J. Tobias Stimmer: Rilmllo 1li Mania CoiVino. llrcision~ 
d~~;lr" •Eiogùr virorwno di l'~olo Giovio, &se/1575. 174. 
lapiantadell"isolatodemolito(figg.8-9) 
- non mostra. però. affreschi o oma-
mentidialcungenere.similmentealle 
incis ioni settecentesche. tr.1cui quella 
di Alessandro Sp;.-çchi o di Giuseppe 
Vasi, che rnppresentanola Cancelleria 
vista dal Campo. con i palaui cin:o-
stami". Sull'edificio che timita•·a il 
Campo a nord - oome in molte altre 
partidi1•iaPdlegrinoeviaGiubbonari 
-era statooollocato lo stemma del 
pomeficeSistolV(I·H1· 1484). ideato-
re delle modifiche all"asseno viario. 
Sccondoalcune fontil"edifkiodccora-
!Odalnostroaffo-escosin"Qvavatrnil 
Campo c la chiesa di San Lot-en~.o in 
Damaso. Presumendo che l'affresco 
fossedcstinatoaesscrcbcnvisibile, 
dobbiamo suppoi"T"C ctu, fosse colloca· 
IO all"ang<>lo sud-orientale ddl"isolato 
demolito. sulla faccia ta che da.-a sul 
Campo, oppure su quella facciata del. 
l"cdificioangolarecheda•-asullapiazza 
dove si innalzava la \'ecchia basilica d i 
s. .. n Lorenzo. Se ci OOsiamo sulla de-
sctizionc di Giovio. che allude a una 
collocazionedcll"affrescodifmntcalla 
pmpriaabitazione( •contr.lpodiumcu-
bkuli mei•).~qucstal'ipotL'Si pii.t pro--
babile. ~importamenotareeheallafi­
ncdclOu.:attrocentoleca!ie intOtTIOalla 
Cancelleria erano in proprietà al capi-
tolo di San Pietro. Un tipico modo di 
et"Cat"C un falso mito~quello di affer-
marechci l palazzoancoraesbtenteal-
l"angolodi Campo de" Fiori fosse pro-
prietàdelreungherese.fcmJceloLom-
bardi lodenomina •casadiMuniaCor-
vino• perché ~econdo l'autore. vi •sos-
giomò, di JlliSSilggio a Roma, Mania 
Corvino. il red'Ungheria•".lnreahà.il 
renon fumai in Italia 
1\•lla••ialemodiftcheurbanistichc 
subitedalla zonaneglianni settanta-ot-
tanta hanno cambiato fondamental-
mente il quadrocomple-»Ì\"lldella ~o­
na.Aipostodell'auualeCancelll.'riae'e-
ranoduel-difki: la chiesa più impor-
lame lungo l'ansa del Tevere. S.1n Lo-
rem.oin Damaso,chcrisalivaulquut10 
secolo. nonché il palazzo cardinalizio. 
chedal1468furesidern.adi Fr11nn-s<.:o 
Gon7.aga{ l444-1483)epoidcleardina-
le Raffaele Riario'". Oucsl"uhimo 1•i 
abitò dal 1483.e nel 1485-88 iniziò la 
CO!>t ruzione della sua nU0\"3 residenza, 
dicuiavrebbcfauoparteanchclanuo-
'"basilica di San Loren~oin Damaso, 
làdovesorgevaquella•·eechia.all'epoca 
già demolita . Dal punto d i vista della 
nostraricereaèmohointcrcssantcun'i-
potesiformulatadaChristophLuitpold 
frommcl. secondo il quale il nipote di 
Sisto lV, canlinale di San Giorgio in Ve-
labro. ncllaeostruzione del nuO\"Q pa-
lauogià dal1488a\Tebbcfattorieorso 
aU'aiutodel Mantegna:.~mohoproba­
bileche[il Riario]si riwlgessea Man-
tegna. il quale. dal 1488 fino a 1490. 
cioè esattamentl'" quando fu prog~tlata 
la Cancelleria. si tt"OI"a\"aa Roma[ ... \. 
Mantegnapotrcbbea•·erfomitoaRia-
riononsolwntoildiscgnodcllaDomus 
Nova,maanchcqucllodellcedicoledcl-
la ponadei Borsm-idi Vcrona.che, qua-
si testualmente, ii"OI"Ìamo imitate nel 
piano nobile della Cancelleria•". Molto 
probabilmente il Riario chiese all'ani · 
sta di collaborare alla stesura grnfiea 
dclprogettodelsuofuturopalazzo. 
Oltre al Campo e alla Cancelleria 
non possiamo trnscurnre rimponanza 
di via del Pellegrino. li nome di questa 
viadcri\·apt"Qpriodapcllegrinaggio 
questa infatti cm unadcllcpilt impor-
tanti tappedellaproeessionetrn Pome 
Sant'Angelo e San Giol'anni in Late-
rana. Enea Si lvio PiCCQlomini ci fomi-
sceunadcltagliatadcserizionedella 
p<"OCn'!òÌOnecheavCI-acapeggiatoncl 
1462. quando il rcliquiariocon il cm n io 
di $3n!"Andrea futrnsportato da Santa 
Maria del Popolo alla basilica di S:ut 
Pietro,allungandopcròlastt"lldaper 
p;Jssare in Campo dc' fiori c toccare 
anche San Lor-enzo in Damaso. LI\ 
grandiosaproee-»ionefuassociataan-
cheallacausadellacrociataoontroi 
turchi.comcemergedall'orazionepro-
nunciatadal cardinaiBessarioncaSan 
Pietro. La processione. secondo la de-
scrizionedeiCommemarii. passò peri 
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dincomi del Campo. era le case ricca· 
mcmc addobb;uc poer l'occasione: i nr 
mani ~JX>Siarono le immagini sacrcdal-
rintcmoddlc abita1.ioni ai pononi e 
decomronolcca.ccondrappi".Piol l 
pronmo•·c•·aatlivarncntelacaus..1dcllll 
crociata contru i tut-chi c cohi•·a••;t 
su-.,uit.,ppot1i conMa!ti:tCOI1'ino:tut· 
tavia nella dc~cri:donc dcll"itinerat·io 
della proccs~ione - ch,•. come abbia· 
movi,.to.tocca\"aanchequ.elquanict-e 
(l'angolodi•·i;t f'cllegriooincluso) - [1 
rilr.:tt!Ol'QIIC.'Sirc di Mattia non \iene 
menziooaco. Possiamo quindi ~uppor­
recheil1464,indicatocomedatadit·c-
dazionc dcll"ultinm ~tc~m-a dci Com-
memarii. sia un ipotccicotemtinus po$1 
quem. Nonostante ciò. il luogo dovesi 
trovava raffrc..co è molto impot1antc 
dal punto di .-;,la dell"intcrprcta7.ionc 
dell"affn::sco~tc,.so.masuqu...,.toaspct­
totitom._.n:mopiita<-anti. 
Siccome k ini7.iati•·e di Sisto IV 
poeril tiaS$eltOdcllaretc\"Ìariaeilavo-
ridi ristnlltU1111.ioncdelcardinaleRia-
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rio negli anni 1480-90 an· ... ano contri· 
buico signilkaci<-am._.ntc alla crescita 
ddrimpot1am.a di questa pane della 
cinà. ci sembra opponuno titoman: 
sullaquestioncdcllapreo-uppostaattri-
btu.ioneal Mantc~tna. le informazioni 
chcpossiamoticavm-edafontiindiret-
lCCOilfcnnanoqucstaipotcsimoltome-
nodiquamosostenutodaglistudiun-
ghetl.'Si di storia ddl"an(.". Tuttavia, da 
un confronto della ._.opia barbt:-riniana 
con le opere del pittor-e - K>Jli"Uuno 
qudlcrisalentialpctiodopres.solacor-
1cgon7.aghcsca.ptima,~quclle~ui­
te din•ttam.,ntc dopo il ~uo soggiorno 
romano- risultano delle affinità stili-
stichcchc,nonostantcquantodc1topiit 
M>prJ.tx>trcbberoawalomrcl"itx>tcsi 
dell'attribuzione al Mantcgna. È inte-
ressante con~idct-arc che fìn01-a- da 
quando si~ venuti a conoscen1.a ddla 
copia conscn-ata in Vaticano - solo 
due studiosi. Johln Balogh c Lajos 
~~~::n\~:y:~~n~~o ,.;,~:::,:;:;!~: 
•-ato che la composizione dell"opcra, 
con il ca.-allo riu-ano in auo di al1.are 
una7~'1mpacilca\"ali._.reconl;ttcstavol­
ta \'CI"SO il basso. mostnmo uumcrosi 
1rutticomuniconlafigurasullasecon-
da tela rappresentante il Triou(odi Ce-
stlll'!"{fig. IO). In ogni._.asoquesccaffi-
ni1à. pe,-quantosianosen1.adubbiodi 
1-"nOnne [mportanza. sono l ungi daesse-
releuniche.Amioa<"\"iso,pcrpocertcn-
tarcdianribuirequcst'opcraall"a"ista. 
dobbiamoesaminareanclu:gliahridct· 
tagli dell'acquerello. L"illustr.llore che 
prcparòlacopia,infa1tl.comcpoerlaco-
pla dci mosaici latcnmcnsi, sebbene 
nonsiariuseitoarestituirci tr.mistili-
sticidcll"affrcsco.hacomunquetentato 
ditiprodum.>accuratamcntclasostan-
7.3dellacornpo:sizionccl moti\'indlo--
rodcuagli.Ancheilmododidispon-cle 
scri tteriC<>rdailmetodousa1od.aiMan-
1t-gna:iltcstodestinatoachiatireil si-
gnirtealoall...goricodcll'affrescoappare 
sutavolcaséscanti.maall"in!cmodel-
lacomposizion._.,e non indipcndcmc--
mcmcdaessa.lantochelcscdttcsono 
l"iponaccdiscorcio.ilchcamioparcre 
può~-sscrecoru;idemto un trattol-spres--
$111l1Cnle mantegnlosco. anche se quc-
st'dcmemo compare pure negli affre-
schidi MelozzodaFo.-11 nella cupola 
ddlasagrestiadiSanMar"C(Idelsanlua-
riodi Loreto. ht Mantcgna incontriamo 
spc:sso un analogo collegamento tra 
l"immagineeiltcsto.come nclcawdd-
la già menzionata tela nella serie che 
mpprcsentailcot1cotrionfakdiCcsa-
rc.eancorapiùcsplicitamcnhlndlaCa-
mero degli Sposi. dO\-e la cabella d~'<li­
catoria~unatowoladimarmotcnutada 
putti.Conunaraffinatasoluzionel'ani-
sta ha applicato solo una lcggcrascor-
ciaturnpoer$011olinearelaqualicàillu-
sioni~tica del testo. 
In Mantcgna tro•·iamo anche il 
moth·o dcll"angclo 1-appn:scntato a 
mn~a figura, su una nm·ola. pocofre-
qttcntencll"opoeradcglialttiat1istiai 
qualil'affrcscoromanopocrcbbcesscrc 
atttibuito. Sulla tavolaccntraledclco-
$iddctto Tri11icodegli Uffj::.J• . nella scena 
dcll"AdOIUziollto dei Magi, il gn•ppo di 
angeliinp.-..'ghit-rasuunanu.--olasopra 
laMadonnatx>trebberestituin:iun"idu 
prossimaalpartioolarcdell'affrcscoche 
lacopiaharbet·inianaci hatmmandato 
(fig. Il) 
L:unioodenagliorimastocidcldia-
volochcapparcncll'angolo destrosu-
poerion':dell"affresc-osonolcali,chefo.--
sesonoancorpiùri•·elatrici.Oueste.si-
mili a quelle dei pipistrelli, appaiono 
attehcncllarapprescncazioncdeidcmo-
ni in una famosa composizione del 
ManccgnaoonlaDi.scest~a/Umboein 
un disegno ddl'at1ista du11110 circa 
1470. :.ttualmcntccunsetvatoa Parigi. 
in cui si aggit-anoal di SOpt'adcl R~-dcn· 
tm-e (fig. 12). È molto intcn:ssamcos-
scn-arc d..., è proprio qucsco iltrauo 
prcscnteneldiscgnodcllaDisctsartl 
Umbo, che scompare pa.-1.ialmente dal-
le inci~ioni eseguite da ani,ti della ccr-
chiadiMantegna.Suquesteincisionile 
aH dei tred.::moni wnotuttedifonna 
8. Facciola •~rso lo t ili d~/ Peft~~;riuo~~l· 
/"isolato d~•uolito a Campo de Fion in 
Ronw. 
dl\"ersa". Il ~13 ntegna a\"e\"01 già ideato 
questo t ipo di mezze figure diaboliche. 
su llcnubiecon alidipipistl"d lo.~ulla· 
tosin istrodcllasceuacortSauGiocomo 
parlaaidtmmri.unod<-gliaffreschidi· 
stnrui della cappella Ch'elari agli Er-e--
mitanidi Pad0\"01. 
Gli clement i compo$i th·i dc ll"ac· 
quc re llo pcn ~mto no n sono cstmnci al 
Mantcgna ,anchescnonpossiarnocon· 
siderarecompro\"atal"attribut.ionedel· 
l"affrescoalmaestrochcOf><'ròallaoor· 
tedeiGotW.ll8a. Maanchewisingoli 
p;~nicolari e gli ell.""m~.>nti compo$ili,•i 
dcll"affrcsco richiamano lo sti le d i 
Man t~.>gna.nonècomunqu~:sicuroche 
l"opcrarisalis.!.Cal suosoggiornoroma. 
no dd 14118·1490. che probabilmente 
fu l"unica occasione in cui l"anista si 
\1"0\"Ò a Roma. Oualcun altro avrebbe 
po tu toescguircl"affrescoinbascaun 
suo disegno dettagliato. Per giuma il 
maestro a Roma.,,.,. piunosto impe--
803\oconladccorazioncdellaeappella 
della villa Bclwderedi lnnocenzoVIII 
edero~al\esoeonimp;>7.icn7.aa Manto-­
'"·"omerisuha dai suoiscambi episto· 
lari con il m~r rc hcsc Giunfrancesco 
Gon7.aga.Thtta,·ia . a pm11rcdal 1468. 
nclpalaz7.oadiacenteaquellodcl l"af. 
f~abita\"ai l cardinaleFrancesco 
~~~g~~e~:i7,',s~:~;;::.e~aP~'~ 
chcilcar·dinule-cheapp;ll ·canc hc 
sull"a ffrescoddlaCam<.'rndcgliSposi.e 
dicuicsisteunritrauodiprofilogià 
eseguitoda Mantegnancl l46l.inoc· 
casiOflt' della sua clc~.ione a cardinale 
- oontrnriamente al successore R~f. 
facie Riario im ra tt cne\"a ~tr"l:lli ra ppor· 
ticon Mantegna". FrJncescoGonr.aga. 
poi. dO\'e\"a essere interessato ad 3\"Cr"l: 
comaui con lo .stesso ~1attia Cordno. 
poiché il cardinale. in segui to al con· 
gresso u~n lii O a Manto\·~ nel 1459. d u· 
ran te il qu:o lcil rcunghcrescfu inca ri· 
calo di guidat"C un~ croci:o ta prevista. 
pt"OntliO\'C\"aconentusiasmolacampa· 
gna dei c-rociati contro i tnn:hi. In se-
guito il mito di Mattia a Roma tro•oò al· 
tri <'lltuslasti sosteni tori. Alessandro 
Concsi.scritton:c macs tro dd regisuv 
;:;: 
:~:. 
.. ;-. 
9. Pialli Il del/"isolato de.mo!J"to a Campo de" 
dcllesupplicheallacuriapapale.intor· 
no al 1487 scrisse un lungo (anche se 
dalpuntodi\"istaletterariodi,;cmibile) 
pancgiricoincsamet risullevirlù belli· 
chedc1r"C Mattia".L'assuntodcll'opcno 
di Conesi è eh(, il so:nTano ungherese. 
discendente di avi romani e muni to<kl· 
lcannidiEnea,difcndel"à1aChiesaela 
religione cri~tiana contro il pl.""ricolo 
tur-co. Ouc-st"opcno,di cuièconser\"a\o 
nella BibliOt('Ca Con·ina un esemplare 
originale con dedica (Wolfenbl1ttd. 
llcrzog Angust Bibliothck, Cod. Guelf. 
85.1. 1. Ang. l • ). fu s\ampat:o a Roma 
nel l489. Dobbiamollntavi:t osscr"\"are 
che PaoloCot1csi.ilfratcUodiAicssan· 
dro. mant<.'n nc .SII"CIIi contaui con il 
cardinale Raffaele Riario.cdt<: ndl'o--IX''"' pubbl icata nel lSIOsouo il titolo 
Dc cardi•wlilll< ci lasciò un d<:ttagliato 
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resoconto del soggiomo romano del 
Mnntegna10• A lh·ello propagandistico 
quindiMattiainqucll"cpocacomparh·a 
ancorn nel "'oloddl'croico pl"Otcuon: 
ddlaChi.:sa cattolica,nonostantcilfat-
toche i ropportl diplomatici tr:alacu-
ria p.ap.alc cit monarcaunghcrese In 
qudperiodo - quindifra 1487rl490 
- fossero estremamente tesi. Tullo ciò 
naturalmente, si lr-:ntidcieontanieon 
i1Gon7..agaodiquclliconil Riario.~...o­
lo un'ipotesi . Nonostante il fano che 
nonvisiancssunnpmvariguardoaun 
mpporto diretto t m l'esecuzione ddl'af-
frescocqucstien•-dinali,ehccserdta-
rono una cosi forte influemA1. sulla ·~o­
na, i tratti iconograficidell'op<eraei ri-
cordanochcl'interprctazionedddipin· 
to allegorico nou può prcscindcn- dal 
JX~lazzoadiacenteedaisuoisignori. 
L.-. copia b.~•"bc.·riniana riproduce 
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conrdmi .. acsallc7.:.alescrittechefigu-
''"'anosull'affr"Clleo. l ltestosulleducta· 
•·oleincffettièundisticoimpcrfeuo. 
compostodaducs\l"ofcdiquattrorighc 
ciascuna. l lcont<•nutononsoloalludcal 
fatto che l'affresco ero Stato esegllito 
quandoilreMauiacmancoroinl'ita, 
ma anche a un beudefinibilcintento 
iconografico della composi1jone. Se-
condoqucstob"-'''Ccomponimcmoen-
comiastico Mania Cor.•ino in futuro 
liiTebbe rncrimto l'ingr-esso nel n.-gno 
dcicicli , mapritn:tancom;tl'rebbedo-
""oprotcggerelacausarcligiosa"cl 
mondo te~ no". La funzione dcll'angc· 
lo e del dia1vlocheappaiono ncll'affre. 
sco. e che probabilmente regge.-anole 
ta•"Oie,èspiegat;odallaprimarigadella 
seoondastrofa.chcsiriP.taurn~simili­
tudine •·irgili:m;o: •Tartara te cupiunt 
scdtcsibi,.cndicataethc.-." .Grazical-
l'aiutodclla\'im.sMauiaescetrionfan-
ledalla lotta tra l'angelo e il dia•"Oio,e 
co:!iladcmpiclasuamissioncdidifenso-
rc della fede cris1iana. Non si tratta 
quindi del ruolo passil·odi un dcfun1o 
nella loua perl'nnimadcll'angelocdel 
dia1<0lonel morneu1odel giudizio uni· 
\·crsale, come appare sull'affresco del 
Carnposamodi Pisa.auribuitoa Fran-
«'500 l\"aini. Erwin Panof .. ky ci richia· 
ma l"auenzione ~ull"ao:.:enluata impor· 
tan7..adellaVìm.snellerapprcscntazioni 
che elaborano il motil'odi Ercole albi. 
vio. Su un'incisione l<<dcsca che risale 
circ;1 nl 1470. tra l'angelo c il diavolo 
liCOI-giamoillibe•uarbiuioini"CStcdiun 
gim•ancuomo(fig. l l),menlrcsulfron-
tespil,iodiun libropubblicatoncll527, 
il Triompho di Fonmtn di Sigismondo 
Fonti,ilpapa$iOOetral'im.seVoJupt<U, 
c~loquestefigurcunangcloeundia­
I'Oiogiranolasferadell'unii'Crsososle-
nutadaEn:ok". 
Secondol'interpretazionediAgnes 
RitoOk-S1.alay l'affresco. similmente al-
l'opcradciConesigi/tmcnzionma,ccle-
br-a Mania trionfante sui turchi oome 
un eroe romano"'. li fauochcl'alfrcsco 
si riferisse s.-nza dubbio ai turchi ~ 
conlpi"OI-alodaunafontcmenzionalae 
JX!r7.ÌalmentecitatadallastcssaRito6k-
S•..alay, ma della quale nessuno haan-
oora imerpreta tolafrascforscpii• im-
panante. Nathan Chyt111CUS. nella sua 
guida di Roma pubblicata nell59~.pri­
ma d i riponare un elogio dell'affresco, 
dcscrii'C brt.'l'cmcntc il dipinto: • In 
aciae Florae,inarcadomuscuiusdarn 
Manhiac Hungariae n.-gi an"llato & 
eques1ri. Turcorumq(ue) turb.1.m cal-
canli•'". Secondo QIIC.'51a descrizione 
nella p.ancinferiOt"Cdelt'alfrescosi l'e-
del"!lnolefigu•"Cdcilurchisconfiuiche 
il ca\'alicrecalpcstm"ll. Ouestopartico-
la•-ecispiegaanchepercMilca•·aliere 
sigirnindictro,crcndcincqulvocabile 
ilgCSIOcolqualcall..alaspadnsopt-ala 
tcsla: Mauiasta per sferrare l'ultimo 
colpo sui pagani fcrili.Ouestop.anico-
la•"Cciaiuta.infani,afissareunparal· 
lclo,inbaseal testodcll'affn:sc:o,conil 
p.anegirico di Alessandro Cont:si. nel 
qualeilrcunghcrcsc, munitodcllcanni 
di Enea.~chiamatoadifenderelacri­
slianità.Ladiffcrcnzafondamcmaletra 
l'iconog•afia dell'immagine e il conte-
nu lodcltcstoeonsistcperònelfallochc 
la pdma, carattcriz7.atulo il difensore 
della fede, insiste a c.>porre clementi 
konogmfìci chiaramente &aerali. 
Le caratt.-ristiche iconografiChe 
della composizione alk-gorica alludono 
al fauo che il pinore ha impiegato lo 
schema composilii"O c il simbolismo le-
gatias.-.nGiorgio,chesiconfannomol-
tobenca!temadcll'alfrcsco. llmonarca, 
corncilsamoinnahunollfigurasimbo-
lka della lolla conlro gli ouomani nel 
oorso del XVsecolo.appart:oompleta-
rnentcril"estitodaunacoraz7..a,masen-
1.a niente in tt:Sta, se non una semplice 
b.andasullafronte.Selacopiaèanendi· 
bilccl'originalernppreSCntawral1l<'nte 
ii•"CdagiOI-allC,anchcquestopuòesse-
''C interpretato oome un riferimento a 
sanGiorgio,oomeinunaltrocaso,sul 
frontespiziodeiSafleriockllaBibliote<:a 
Con·ina datato intorno al 1489- 1490, 
do~ilmonarca.inrealtàgiàl'l'«hioc 
malato, t roppresemmo ~ome il gÌO\'ll.ne 
Davidechetrionfasuifilistci". 
IISa.,GiorgiodipimodaManll'gna 
intomoall470-l475eora•JclleGalle-
riedell'Aceademia a\'ern;,liapuòessere 
considerato in ogni caso un'immagine 
esemplare della figura di san Giorgio 
gio\-:u-.e.ooieapelliseioltifinoallespal-
le,ehc•'Qita latestacaratteristieamente 
un po' indietro e indossa una C01'1i1U.a 
moderna. Quindi, controriamente al 
parcrediBonfi,dalfanoeheilsovmno 
mppresentatosull'affno,;eosiaungiova-
nouo, SC<:Qndol'intcrpretazlonc icono-
grafieaqui ddineata,nonlisulta •>e<:es-
sariamcnteehel'operadcbb.'lcsscreda-
tataall'iniziodelregnodiM:lltia". An-
1.i, siccon-.e l'affresco wnnc oon ogni 
ccnezza dipinto 11cll'oua•-o o nono de-
ccnniockl~~«olo,l'aspeuogim-:medel 
sovrano conferma l'intCI'Jli'Cm'done se 
condo laqualcl:~rnpprescntazioncè 
p•·imaditulloallegolica,efaapparircil 
re ungherese nel ruolo di s:m Giorgio 
l'croccristiano.Allcropp~ntazioni 
oontemporoneedi san Giorgio poòes-
liCrecollegatoa!>chcilgestopronuncia-
todi al7.arelaspadainaho.soprola te-
Sta. Conqnestogesto,nelt'anodioolpi-
re il drago sanguinante, il santo •·iene 
rnppresentotoperesempioneldiscgno 
diJacopo Bellini oranclGabincuodei 
disegni di Parigi e nellaprL'<Idlndclla 
Pala t/i Pesaro di Gi01·anui IJ.e llini , o a 
pa•,iredal Cinque<:emod" Raffaello e 
daF\'1ilnces<;:o Frnncia(fig.14). t altret-
tanto impanante lo sfondo delraffre-
soo,quelkroceeconalberichcrimall-
dano alle rappresema•.ioni del salitO 
che S<.:onfigge il drago. Come u11ica dif-
fe•-en>.aoompositi•-aabbastanzaimpor-
14. Frrm~ Frarrcia: San Giorgio e il dmgo. Roma, Galleria Na::Jonal~ 
tante, possiamo segnala re il fallo che 
gcnemlmcnteilcavallodels.~nto,quan­
doquest'uhirnosinccingeau-afiggereil 
nemico, parll'cipaalla ]o\laal•.andosi 
sulle7.ampcpostcriori .Ncll'affresoochc 
rappn!lienta Malliaim·ecc,do•"Cilca-
1'3llocalpe,;taiturehiferiti ,sembrapiù 
adetuatoilpasso,l"amioocaln>am()I'Ì· 
mentodell:~statua equestre di Marco 
Aurelio. 
LinscrimcntodellalouadiManla 
conti'Oitun;;hiinuntrodizionalc.eper-
lanto pl\t noto con1esto iconografico, 
avrà indubbiamente reso il oomcnuto 
allegorico dell'opera più comprensibile 
peripclleg•i~>iromani.lll'ifelimentoa 
sanGiorgioperòpotrebbeesscremoti-
'-ato anche dal luogo in cui l'opera era 
ubicata. Anche se la chiesa erooonsa-
ennaaSan loi'Cnzo.ilpalauocardina-
lizioera nominato semplicemente pa-
lau.odiSanGiorgio.poicMdal147ila 
chiesa titolan: del ca•-dinale Raffaele 
Ri:~riofuilSnnGiorgioin\'elabro.Ouc­
sta denomina>.ione si ero talmente af. 
fennatacheilV<~sarilnambeduclel'<li-
7.ionidcllcVircchiama•-ascmpreeoslil 
pala1.zoappena costruito. Nella pane 
dcdicataallap•'Opria•~ta.peresempio, 
faunadistinzioneprecisa,quando,par-
lando della de<:oo-azione della Sala dci 
Cento Giorni. annota: . t.:anno ml'<k~i­
mo,avcndoanimoilcardinaleFam.-se 
difardipignerelas;,ladellaCancdlcria 
nelpala>.wdiSanGio•-gio,monsignor 
Giovio. disldcrando che ciò si facesse 
per le mie mani. mi fe<:e fa1-e molti di · 
segni di •-arie invenzioni, che poi 1>011 
furono mes.oi in opcl':iu". Il cardinal 
Riario - rome anche Jacopo Stef:~­
neschi all'inb:io del T l'C'Cento - collega-
I'Ulafiguradis.'lnGiorgiopcrsinoalla 
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15. 4•SiPimS; Mcdoglit:~ delct:~rdino/e Rt:~fft:~ele Rit:~rio. Berlino, SMmliche Musuu. l'nms-
sisclrt! Ktdtt.~Ìf!, Alilm.kabiue/1. 
pt'Opt'Ì "persona: sult"O"~iodcllame­
dagli:o coniata nel 1478, dl"<:Or:U o col 
pmptio ti/mi lo. wuo Il mollO ddla Vir-
IIIS, k'(:e appoon; l'immagi ne del wn!o 
c hcloua conildmgo"(ng. 15).,\quc-
~ ~o punto foo-..e s.uo-cbbc Wt'luncnlc OJ>· 
porllonoipo!inarc c hc l'e.ccUI.ioncdd-
l'"ffrcsco. ;ut chescsolo pm•!.ialmcme, 
possa l"Ssco·c collegata al cnnlin••lc di 
Sml Giorgio. 
L'affresco all'angolo di Campo de' 
Fioriem un'oJlCI'II prop<~gandi~t ica , di­
"ulga tÌ\11., de~ tinatn al g111 nde pubblico. 
Non Cl'll un gmndio.o monumento u ffi-
1'.,.-lalrltr,.,-..::li J BAo.ocu.Ami&-tJ;:p 
\ Mtnfskrnfh<~td\11rrfb<ln[t:an.,allaron.,di 
,-., Maotlaj, Uucbi)C'>OI 966,5lJ;I'c'dil'artiex>-
lo di 1.:0\X. In Qll<$10 SituO nunl<'n> di An' 
Wn•btlrdG 
Uobl ioh:caApoo.~olica\':uicana,rod.ll:lrb. 
lm 44 23.f.73.can:M:\"O,mmJ76x2112 • ....--
t~~~~j~fu~'Ji'~,.;,':ki"~::~.!G~~ 
'I"''"<'Momnooklill<'ala,l·i•i"''"'colooibus 
~'pn.-.sa .IUlCUlXIIo; pc_.,-C.,,pare Moroni (m 
1665)><-.liU.T!IIl,_,II • I'. U>.Ct.t.•.Allg.rllli'Ì· 
,..,_, U.uk01t 11« btldnlllm Ktlourl"· XXY. 
Ldp11g 193 1, 165. l'~o · la copia dei n10>aici 
dd poniro cldb facd~oa di S.~ n Gi01nnni in 
Lai<'IOlllO •·c~h l Ili M~I,Url, ol)<,r· mindallcr-
lichc F~'"'"''"pomlu• del' Lnocranba>ilika 
und "'"'"' Mo..,lkcn Kun,1und l'ropag.11od.1 
~ml!nd,·dc·' 12. hhrhmrd~n". H.ò~~tisclo,•> 
Jaltdm('lt 1/rr /JtbloOI!o<ed Jl,•rduud, XXV 
(t989),48-3J,uow.18-2J ((f. l 4·23). 
• E. Ml-~11. • l-<'' "'~ ' re"' ,rar.;h~ologi~ d11t'· 
li~ruwt,lan) le•• bibliOlh~uc.•dc ROfliC, dc 
;~~".;·;:;,;!:n't~~~~~;; :~~'i!~:;;;~~ 
J., H...,,,..,V I11 ( 1g88), 11 8Cacq•ocreUocno 
~ 'A~{"':'-.-dì"oz:'" F:;'.n.!."~~k,~~~.~ J~ 
klp;/1ntffl'IJ;,tbe" IMaui~ C<>norw> ""ll'anc], ill\MII-.IJiirrfh<,..ri/Hòflwl 'inorlOIC 
' P~uiUSJo\llS, /~id>'l..,.,.,.,lw/liannllli' 
'""""""' ,,.,.;,s ;,....,.,;~;,,. ~"!'~"'"-;"'· 9""" •pord lfu-unr<l~l•lltr.r,fo""'u t5S1. 
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c iale,eseguito suincaricodiunononar-
ca, fìnaliaatoaesprimere il potcrc.co-
onelastatuasulpontcdi B;out~.c n in Slc-
sia. rupprescntante M"Hi" Corvino in 
trono. vestito di coran.a, sebbene an · 
ch'cssautilin.assc loschcrna iconogm -
fìooditt11dizioncrncdie•"'lcddkocor-o· 
na angelica. Oue•la fonmda no n è 
estrun.:aneancheallcrnpprescnl"zioni 
di sanGioo-gio:anchenell 'affo-esco per-
dutodiSimoneMartini.cscguitosuin-
carico di Jacopo Stcfancschi sul portico 
della chiesa di Notrc-Damedcs Doms di 
Avignon<·. ,.; cm un angelo a por1aoc la 
~r;;..'!,~~~ :-:=trtv.~~ 
Ga:y/1~ M:. &tlru-."ru. XXXVI (1119-4112). 
J61;•'c'dianch<- J 8 .wxm,,lf<fh-6.<kintl-..ii»-
~L"'f,,!,~,~U: .. ~is~k~~ ~~ 
s::JI:Io'u{or<lu/Oidra!SaggiinOI...,.-,di .-.-
t~uL:l':i~h~ =":'t:~~.'::~~lh!:,; 
• p,,.Ji/m.-ii/IIQ\'()('()I~nsisE/1iK'()fli/llr«<nlli 
ES.Igid •·iran"" bellic:<~ ••irwr~ il/usrrim" VII 
film> ;..m olim .,b ""'""" romprrltcll>t~ ~l 
ttltn<'U~usd~m lluSt<>trd••i•·wtt eAp,.,ssi 
i>tl<lginibm ocorn.t~ta. Opero ~• snu/io /VIri 
l'tmaet•·po,;mplti, Ha,..,ll573,174;•·edilb· 
1.0e11. 1940,5 12.,.., hcda53: TVrrlo•~km- 1\lp. 
S~mdl'rhn-,klluilti.sm•il-.!s:yrl:apcso/Mdbdl 
~~~;;~~~i:;~~~~~~~~i ç~~: 
~i -finkO, lludnpcM ZOOO, Z33·Z36, >el~<~l~ 
" P. KRISTELl~ • . A11d"'a .lfatlltgua, Hcrlin · 
l dp7.ig l902,472 
R. LIGUT1101'>.~.Ma!lltglta, Q.,ford-Ucrkdn 
-LosAngelco l986, 465,scheda96. 
• F. BAMl.H.icordim'f!l..,...sii>r fralia, Rom., 
t9-ll,149·15 1; 1.Go;_vnro ... A;;~::JiKi 
"""K'"''~mléh<l:,l,/t4nlho;;(P.,.I'inn'mariodei 
ri<:o<di un.gho.."n.'Si in 11-alial. in Em/IU:lJ•m 
5:;;~ ~::. :;::7t!~~=z r~::'f~'!!; 
d i Tit- G<,....,.,·ich per il""' oes;.ant~•inro 
compleanno], Budapest 19-/2, 246; J. o~. 
I.OG-H,.,\bmegnamagyarl-onatkod>llpor-
:"~il~::a'i.:,~JI.~~l,t.~~~i:JlaS~ 
26l,8ALOGII,I940,496-498,>ChedaJ0:U!.-
l.OGH, I966,707-708; J. 8uocn,0.,8i/t/niJ· 
~tks Kmugs \fan/riti, in Marrlri<H Con~m•s 
wodd~ReiUlts.ut.....,irr 1/llfldnl 1-1!18-15-11, 
corona celote,corneanestatodaun 
bcnnotodisegll(> ,seicrntO'SCQ ... 
A Roma, r sopranuuo nri dimomi 
dell'ansa dd TC\·rre. ne[ quar/Ì('re Pa-
rio nc , l'affresco dipinlo 5ulla facciala 
es\C~ma di un edifiCio non ('r:luncaso 
SU"aOrdinario,cgliaffrcschieigrnffiti 
er.mo an1j comuni. Una descrizione 
einquecemc;;ca dellec-asediproprietà 
dd capitolo di San Lorenw in Damaso. 
per esempio. cl infonna che nei15Ll 
•onagister Jacobus[ ... )promisit[ ... ]fa-
cere dcpingereinperieleanlerioridic-
tacdomus]ci<*,diunacasacoogiunta 
al p3laZ1.o della Cancelleria in via dd 
Pellcgrino]immaginemSaoctiLauren-
lij •". Laoornpo:sizioneallegorica ruffi-
gumnt('l.lattiaCo"'inochesconfiggei 
turchi po-obabilmente era situata 1111 
duefìnestn::diunpalazzoordinarioe 
noner.ldi gmndidimensioni,esicura-
mcmc ~ perla~ua pat1icolare tematica 
ccollocazione chea•Tà mcritatodies-
.cre licord:iWdaiposleri. In mancanza 
difomicst~urientinon siamoingrado 
di determinare se n~.a dubbi la data di 
CSl'Cuzloncel'aulorcdiques!'opera,ona 
sicurameutc no nrisehiamo di crcareun 
f;o[SQmitosc,nonoslantcciò,tcntiamo 
di d;rrlc un' interprcla~.ione 
lstitrrttJdiSioriodell'orte. 
AccademiadtlltSci~u'-", 
BudJJpcsf 
~ar,losodelb- rr'IOI""'·IIC. di G. Sumgk-r" M 
Cs-:lkl, Sch;olbbu .. IJci Melk 1982, 14; L 
VA>'U,I'I>oloGiOI-io,/aculmram""nisriar~ 
/'crrr~ .,,..._...;,.,..,,alo m UnghernJ, in P<wlo 
G~twro,r/RIIIIJ<Cill,_llodtJII"'Ioorior,attidd 
ron•'t'&fiO,Como i9115. L<~2 
" l'cr ildoppioriu-auo•'c'diJ.-C. MAlGOU>I, 
l•t"''"""'"""'"·alcoltiJb.lldorrqn.a,d(uiiJ 
lll poctaJanu• Pannoniu•., ilpinore Mant.,_ 
fJ";j;,.1 ~a~':~u:7S:';i)j~ a 1{Qdi"~-·~~ 
eS.Y. KQ\Xo, lludapcso 1973,3Zl-Jll; LJ. 
CIIIIIO"'",~. I986, 439-460,schcda68{rontie­
ll<' il rc~lo<klla poe>ia di Giaoro l'~nnonio); 
M. O. BoR.~IlAU, , oTI..-"I'ol1rnit ofa Young 
Man"lnlh~ J . l'auiG<-li)MUseomo,A.rut lli· 
~WriM ArTimll, XXXV (1990-1992/ \ -1). 41 -
48; A. 11~ NocoL(I$AJ,\I.UO,JI.<Oggit>niO/'(ld<>-
'"'"0tliAtUirtaMalll<g•m, Pad"'·a i99J,99-
IOO; •cdianchcAud,..,a .llaottegua,calalogo 
dc!!nmosll-a,ac. diJ.Mnttincau,N•·wYork 
- l.ondonl\192,13 , 33 1. 
• UudiiiiC'I, Sz~pmfil·kzeti Mtilc'Um, irw. 
97 14, cmt""'li'"'·olio,cm49,5xJ9,5;ve-
di llAI.OGn, l9-/0,488, sche<ln21 (steondo 
~~'l~e~~~"',kf ~~~·~~cf;::.,~a"'i~1;:;; 
VA,U,I985, 14\ ,A, Pw;:uR, K.i>ta/ot~krGa· 
krk Alrer M~isrtr . .ltu><WII tkr Bi/Jeorden 
Kllt~sr<.ll•odat""''l967, 498--499,ac.diY.n­
rrnl;M""'"'"o(f'""'""s8uda-pesr.OJdMa. 
:::;tf.::::J: ~~';."':J ~:::L~~.':!.:~: 
Budai)CSl 199 1, 67; ,.,Ji A. Cut"""-~"- L p_ 
G~ACCOUM • N. RtGIU, •SI.ipm{io.-6-.tetl MU-
~;-;:;i~~A~!~.~.ni;~(it ~7~~t 
11 1 · 11 2.~htda 14 (N Righi); ,'c'di anc:t... 
Tl>nltwkn• - Kq .... 1000. lll-H-1, .scheda 
111 -2. 
l"'rk-dta>Jonl dalleopo:rediGiulio Man-
dnl , . .,.:~;n._~ ... 19.12, lSO; ll.u.oo;;ll , 1925, 
H~.nolal;B.wx;~t,L966,707·708;Mi/lt"rr· 
~~:!~~~·;;:op:~=~~~~~~: 
~·"~~ .. \!:ifL~.~ et~~  
~oehcda.Gyònr.yL T~.non~lac­
conadcl!.,ronu':l<kllzsonlddlt fonti. allri· 
bui~oCCl'afl'~oP"rdutoa Montcgna.Pcr 
Giulio M:mdnl ,.,,.u J, $Cm.OMER MAGSI>iO, 
Lllkut.alrr(fJarristic",&andicci (Firen7.e) 
19%', 471-472,611·614,622. 
" P~ril>OSSiorrlO roma110di Mantcgnaelo 
~~r:t:.~~~~~.~~a~~~~~"v~jr,':"~ 
LIGifT~WN,1986,154·161,43l-43S:G.AGI.>-
5fl.•SuMonlrcna5•,J'rojptltim,80(199S), 
61-89. 
todiStorldtkU'Nrhitm""'·".s.I5-20,1990-
L992): •'t<ii and~e S. VALnf.lll, •La >.ona di 
CarnpodlFioripritnacdopogliinte"'·entidi 
SiSIO IV•, /..Drt:hii~/W.a. Cr<mDC~ esloril>, 
XXX (a&Oft<>-~~tllcmbrc L?MJ, 648·660, c C. 
VA.~NOJ«t,•R<nifldiC''ianceinle,.,..,ntiodoli­
'i ndlo Roma dd '400: l'area di Camp<> de' 
Fiooi•,Stori<ldd/'"'V"''isrica,n.s.JV(1998), 
58-62. 
"VALTt[IU,1990·1992.340efigg. I0.11,,"Cdi 
anclw:S.VALliUI,•LafabbricadclPalazzo 
dd Cardinale Raffaele Riario (La Cancelle· 
ria)•.Otwà~mitkll'ls•irwodìSJori"ddJ'a,.. 
clmmrrm,XXVJJ , 169-174(1982), 7, fig.9. 
P,.- le incWoni, S. VALTIU.l, Lll bdsi/ic.r di S. 
Uxrn::.o ;., ~'""so •Id h/a :.::.o ddkl C••l«<· 
tt .... a~Wm.r•ll.a•...soi/SUQart:hivtonre"''' 
toscompt~rw, Roma 193-1, fig. 30c36. 
" F.l.O.\It~A&D~,Roma. Palll:.ti.P<ZIIl=ui.t:QU. 
,.,_uoptrurrirr>YIIIario/200-1870. Roma 
L992,Ro01tci'/Parim~~o,nr.6:•"Cdianc:MC. 
Puocou Rroot,nNo, Gm<krio11alidi Rm1w. 
Rione VI . I't1ri<m~. 11. ~Oflla 1997,68. Oue-
sr'crrortosll"n";tgl!ionelleslodiunafomc 
puhbl!carada ll:onO c pocoaffid~bilc anche 
porahrll'lontldlvbla(Oibliot<x:aApoo;rolica 
Vaoicana, cod. Chig. 111. 66): ,..,d; lhNn. 
L942 ,lS0.25 1: · Al principiodiqucsta\ia, 
entra....X..·Ida. PianaCampodiFiori.aslni-
St.,.~rtoabit:lSS<' ManiaCOf\'ÌilO ...•. Per i 
proprlctarleaffiuuari<klk:caseintomoalla 
Cancellerla,esp••dal......,tcperbcasaal-
l'angolodl•ia<klPdlegrillO,Vo<LllF.Rt,LIIbd· 
sJicoo .. ., I984.L22-123. 
:..:~~i11~~~=~::.::r~ù~.~~ 
LV11. Ron~:~~ 2001. 756: •odi anche D. S 
Cu,o.,.lll'as, .Tht l lousiniProbltm>ofCanfi· 
nalFranttteoGon'lllga•,}<mmalo{tloell'a,.. 
bm7: anJ Co«rtmdt/l,.stiwtes, XXXIX ( 1976), 
J7-4 1, D. S. CUA"ao•u, .Uomowmia Rnmo 
//47/-9]),inArt~.OOIIIIIIÌHeli;:<Jt</l!t:OIIOIIIÌQ 
o Rom" ~m!lkrorli del RilloSt:im~n/0 /141(). 
l$30).anldelrom"<'ll""·ac.diA.Esch,To-
rillO 1995,1ò0-11>4. J>crRaffad<:Riario c !a 
cosln»Jool<\ della Cancelleria. E. Bt:~1'1· 
\"O(;I,I(l, Prr /a OOIIOK<':II:;.>' àJ fN'/#:.::,0 àr//0 
CQnce/lttT.: la ,.rso•wlud e /t.mbimu culw-
"'ktlitiC<Ordi"oltR.r/fMitSans<miRi•rio.in 
SagxiinOIIOn' .... 1992,1,367-)74: E. Bt:.~1'1· 
~j,·~~O:(~~~I:.a~~~:.:: 
~lone,"""tcriali,maestr.on>:e.~•. 
Ot•atkmiJen'ls•iwwdiSJoriatkll'arrhitmu· 
l'IO, XXVII, 169-17~ (1982), 27·34; VALTIEIU, 
1982,3-5. 
" Ch. L.l'toM\In,R.rffMkRiario,commil· 
rr""' Jdla Co.,a/kria, inAne. rommilleu:;.r 
M"'""""'iaa/l.umaen<lkoorride/Rbto>ei· 
me•liO(I42Q./SJO).alliddc0':''""8""·ac.dl 
A.Esch,Tvrlll0 1995,20l:wdoanchcCh.L. 
hoMM P.L. Rom.o, in Srori<l thii'Mdritfiii!To 
itQ/tan•.IIOI<.ollrvanJO,ac.di F.P.Fiorto, 
Molano1998,41 1. 
" Pti &comdi Pr;mti{ocis Moximi Comlll<'ll· 
t•ri•.ac.di i.BclluscLBoronkai, Buda.pest 
199J,J77-l78.VI11.2:.Tumqt~c!cniumad 
<k.\lnmlnclina!umesoet\'iaitum,q•w.m Pa-
~c mcant, usqu~ ;od acdcs Ma:cimi ~ns 
adlla$;i!llocdcnuosinislrumiteracccptum 
usque In Cnmpum Florum, quo ad dut"'m 
porlmn>ltoplaieaSan<:tiL.au,..,ntiiinDama· 
,;ooccurrll,quoinlocosinistro itumc:.tvl· 
f;~~~'t:JÒo~lc":;~d~"!'ecn~~~';;;:~: 
bu~ full, Id tt>lum effusum est ad ~"'nd~• 
sacrocapioi •ias; nulla pr~ciosa ,-,soisea dle 
nones!os>ensa.[ ... ] Picoa•tabulu,el"'&la• 
>tamas et"""",;,.,. ,..primcn:nt , ... lhll, 
qui"""i• domi h.abui~. in ponicu an1e fort~t 
inpropamlocolloc:mh. 
" J . B.u.o<:l11. 1925,246;VAYU., 1985.1 42.P,.-
b tela, ~ndmJ Manrq~w .... 1992, 359. ~~tM· 
da109 
• Fi,..n•e.G:tlleria~iUflhj,datalocin:a 
'""· 
'' P:>riai. Hibliothtquedc1~olc Nonnal~ 
Su~•ieuredcsBcaux-Ans.ln•·. l89,mm J72 
)( 280,penna,inchiostrohrull0Sup<"P"'~· 
na:prrlldl~~<.'8no•"CdiAnd..,"M'"'If1:11<t .... 
1992.261-263.•dl<'da66: porleinoisionl. 
A•ul....,. .1/autr~na .... 1992, 263·266, $Chcde 
67a-b.68. 
" Napoli. Museo di Capodimonte; ,·<'diAn· 
d'"'M""'~g..., .... I992,336-H7,i<:hcda101; 
perl..,.pponlfraMantegnacFranceocoGon· 
•.ap•"Cdiar>Ciw!AIIdmo.U"nt"X'"'"" I992, 
18;Ltl:;ltl-'!<,1986,130(il51ugliol48l 
.\lamcgna manda a F"'ncesco Gon7.<1P un 
diSC'plOJ"'.'JI"r.llorioperbtombadiDarW· 
r.odi Onondcbu..,.rn:wit-..delcarditlllk:). 
" Aban<kt' C~rESn;s, O. t.udilnu ~1/ids 
.1/allhiocCorvinilfmlfitlrioc/ùgjJ,ac. di l , 
F"'&cl. Lcip'.il 1934: per il Conesi, •..di G. 
13ALUS'f1'.1U in Di;:ionolia Bìvgm(rw t/ry,/i Ilo· 
li<mi, XX IX, ~oma 1983,750-754. P~r il pa· 
neglricodc1Crn1csi, K. PAJORIN,I/omumislll 
irrxlnlnriwrA'f'kAMty6 .. kirdlyd•'cs/Jftési..,[l':>· 
ne11irid um~nislid in lode di '" ~buia), In 
1/um'fldi AldtydJ. Emltkk~ll)"' .1/dtyds kird/y 
loo/dld,.~kj()().t,fordul6jdm(Mania llnm"J.· 
~~*f:; =]:a"c~1 dY ~-"~~~~ 't1tt 
Molnir,Budapest1990.3SI-l53. 
~ l.J<.;ItniQ\\'1<, 1986, 434; AGosn, 1995,62. 
" Sulb t~•'Ola sotto l'afllldo: ouurs roo.o. 
=~7~~~~~ .. ~=~";..,'::'.!; 
I)!YC0F.I.\'O"'UEIU / MOI<r.U.E.S,t'OSSI,_1',Qol.,o., 
I'II!TAI!ll(?) /ooc~t. Sullata•"<>laSOitoildia.-o· 
lo:TAI<lAIV.!KO.?I\' ...... $1lD.TE ISl 81.\U:PICAT. 
AlmiERDfi~)s?(sulma~incaccanto:•>k • ] l 
Al)f.O. V1RT\'S. RI!X. ROM~. (bone?) C,O.IV.. 1\'A / 
t;,'T, D\'"· NEO("~)TI'. Sl'f.RANl, IN, HA/ R~GNA, 
Nf.O(QUII) , R,XI'Q!;E\'~'T(e•f"'"CUDi?( /I~Pt:RIO 
TEU\'S[slc], t.~,-,R.Vllt'!~o(ue)IRHGH.llropl· 
~~aS<ombr.>nones><"niaccor1o~ll'coamet1'0. 
'" VntGIUO.EMi&t, IV, 4454-U,doo.'C:si k-gges.o 
~:u:.aa~!,t=~~~~.i:;: 
........,!iiOOp<llioe~quanoum\.,.,ÌCC'adaurao/ 
acthcria.tanmmr.odÌCC'intaru>r:Otendit>. 
~,':;::::,~vi/.J:::;#:,:"::/:.'!:.~,•,•:.1 
llcrlin 1930. 157·160,ta>. 102: D. W~-n>a!. 
;;:-.;J~"t:;~s;r,..,:~~t.s~-:9~. ;~~- :..~ 
"A. RtTOOt;·S/.ALO.Y,LII&.~"d"""""'iannl 
imo""''"'miorr:Mo/ogici,in/..'ercdi•ddds>i· 
,.;., ltdli<> tU"ghtria(mtardoMedi<J<!v<)r 
t>riuro Ri11m:d"'~'""· ani del co1,..cgno. a c 
dlS. Go"aclonleA.DiFranccsco. ~omal001 , 
284-285. 
'" Nath.an Clt\'TJ.,O.~U$. v~riornm in 11<"''1» /ti· 
Mn~tll0./ic~;Yu,U .. IniJIIlOIIIIscnpfo'J 
y/rctiomt•mrrminst:ripliOitUmiiUUIII,...~ 
""''""" ....,..,..._,~. Hnbom 1594, J90. U 
Rito6k.S:.alay pubblica sol!anto una l""fle 
ddl'elosiododicatoall'affracocnonaa:en-
naatlcrigMintroduni•-edell'auton:clw:nc 
ronlcngonola dcscri~ionc.lll~to intero~ 
rome segu<': • In aciac Flonc, in area domu~ 
cuiusd,.m, MaulliacHungariac:reglurmalo 
&C<!""""i,Thn:orumq(uc)turbo.rncalcantl. 
Scaron>clla E.logiumhocaddidir./ Mauh!ac 
Cor.-ino llungariae& Boh~miao/ Regl, plo. 
fclici..,rnporin•icto. I O•ood•·irrouc&am>ls 
~~~~~:~.:;~~c'c~':"~~~~~·~ r~~~~ 
~~a~~:~=:=·~~~~~~~;~~"; 
quod Rcmp.(ublicam] Chri51lanam fet;.,ita-
::.a~.ft~'tn:;::t;;li~.!:i~J7%'~:: 
bus Roma.nit"'ncris lspeci......,dederlo,...., 
oatell0$1"'cbrissimumadlcumuln[m]ion· 
n\OI'Iallsi!Jotiaecius&•wrl,O.•IIrit&,oan· 
aulnisornamontum./Ch.Sca"'n"'lla• 
• Fin:n>~. Biblior:~a Medicc~Laurcn>.iana, 
1'1ut.15.17.Ff.l••c3r.Ghct"ardocMonl~di 
Gio\·anni; n•di D. POCS, Extmp/""' m11/ Mro· 
logy. 71•e Narrati~ Sln<clllreo{th~ florrmmo 
ff::.~I:::;;;,' ~7';;;.%~f'!'i!!.~:r:.: :.~.re~; 
l'llt•s.calalogodclla mostra, a c. di O. K~f'o 
lii\V,Bndaprst2002,8 L·89.1'erilnrolodell'i-
ronogr.~fiadisanGioTKionella"'ppn:..,nla· 
zionedci-nni.•"Cdianclw:l'incisklncdi 
l lansOurgkmair,rapp~ntantcl'impcr.uo­
rc Massimili;>oonelltam>idi.anGiorpo, 
conl'iscririone:Df\'\'USCI'.OaGI\'<CII.IST\4· 
"'*\-" -"11ft\._.. ,.,.,..,'G,...TOit; .-..dr T. F~U~:. 
1/a,s Bm;l:""'irSJuàim::ui...dN""'odWerl< 
tksA"pb!''Vf'Maltrs, Miinchen 1968,69· 
71, fig. 42. T m gli cmbkmi di Mania •·l ~an­
cll<"lostemma<kll'ordinedolDraaofondaro 
da11'imperot.,...Sigismondo,cltcrilro-.iarno 
>UisanGiorgioinme>.zafi&""''"'lpoliniro 
diCarloCriwlliprrlacannl..,.lcdiS.1ni'E· 
midioadA>coli Piceno:•·odiBALOGII,l%6, 
l76,nooa1,el.'opatl<•""l'lno<ldCri•'l'lli,a 
c.diA.lk>•·ero, Milanol975,9 l .~oehcda85. 
" 13ASFt.1942.250 (Uanfinonacccnapc1'Ò 
l'auribudonc<!ell'aff......roaMam<'llna.~lo 
~~:=~~'fi"'~~~~':,';~)~!iOO<IOSCÌU10dt:l-
~ G. V""""'· LI •~te tk' pi" r«rlk111i pillori, 
St:UitoriMarrhitmori,ac.diG.MilaiiC'$i,Fi· 
rcn•r 1906,V\1 ,678 
" Bcrlino, Sta:>olklw:Musecn,l'rcttMi..:M 
Kultu rl:oc.it>, Munzkabincn;•-..diG.F IIIIJ., 
:s:;:::.· c'1u:':/t:.:.!:.."f9'f/:f.. ~~·~"9'f:::i 
retro:IIAn<AELI•li'<Qit\M.X\'II.CARI'liVoUS.S. 
GWIOCII:•·nli anc:ltc FR0.\1\IH, 1995,198: 
Ut"'-"11\'0CUO, l992.)68.figa.~·5. 
" BibliowcaAposlolica \'arican~.cotl. llarb 
L~"· 4416. f. 36 
" V,o.nUIU,IAbasiliC<J., .. 1984, 198- 199;\Ìn· 
gm>.ioManga Panant,·i•sprra•·errichlama· 
lolamiaancn>.konesuq...,;,mlibro. !;autri· 
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